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Motivasi sangat penting untuk proses terciptanya sebuah transaksi antara 
penjual dengan pembeli. Sehingga kebutuhan konsumen yang semakin banyak 
menyebabkan munculnya motivasi untuk berbelanja. Motivasi belanja konsumen 
mengarah kepada pencarian konsumen pada produk yang berakhir pada pembelian 
impulsif yang dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini bermaksud melihat 
pengaruh langsung motivasi hedonis dan utilitarian terhadap impulse buying di 
lazada.co.id melalui browsing sebagai mediasi 
Sampel yang digunakan berjumlah 150 orang konsumen Lazada.co.id. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah structural equation model. Hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa motivasi hedonis dan utilitarian berpengaruh 
secara signifikan terhadap browsing dan impulse buying. Selain itu juga browsing 
berpengaruh secara signifikan terhadap impulse buying konsumen 
 








INFLUENCE OF HEDONIS AND UTILITARIAN MOTIVATION 
TOWARD IMPULSE BUYING AT LAZADA.CO.ID THROUGH 







Motivation is crucial for the process of creation of a transaction between the 
seller and the buyer. So that more consumer needs lead to the emergence of 
motivation to shop. The motivation of consumer spending leads to consumer 
search on products that end in an impulsive purchase done by consumers. This 
research intends to see the direct influence of the motivation of hedonistic and 
utilitarian on impulse buying at lazada.co.id through browsing as mediation 
The sample used amounted to 150 consumers Lazada.co.id. Data is 
collected using questionnaires. Data is collected using questionnaires. Sampling 
techniques using purposive sampling. The analytical techniques used are 
structural equation models. The results of this analysis show that hedonistic and 
utilitarian motivation significantly affects the browsing and impulse buying. 
Moreover, it also significantly affects the impulse buying of consumers 
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